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boletín ©Mal 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ere suscribe á este periódico en la Redacción, casa de .losé GONZUEZ KEDONDO,—calle de La Platería, n.0 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados. Los anuncios se inser tarán á medio real linea para.los suscritores 7 un real línea para tos que no lo sean. 
Luego que'los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín 
qur corresponiiáti al distrito, dispondrán que te fije ua ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena' 
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año . 
PARTE OFICIAL. 
«OmiilíNO DK PROVINCIA. 
Circular núm. 421. 
Estando prevuindo por el 
¡irlículu l í 1 de la luy elecloral 
<|iii! la Juula para el nombra-
miento de ScnadOrtís, de la 
<|tio fiirma parte la Excma. D i -
putación provincial, se reúna 
<!n la capital de provincia seis 
(lias después de haber tenido 
lugar el escrutinio general de 
(iislrito para Diputados á Cor-
tes, en ejecución de lo acorda-
<l<> por la Comisión permanente 
<le la Corporación expresada, 
se convoca á los individuos de 
la misma á sesiou exlraordi-
Jian'a para el dia 20 del ac-
tual, al objeto indicado, de 
coiilbrmidad á lo que dispone 
el art. 38 de la ley orgánica. 
León 7 de Marzo de 1 8 7 1 . — 
El (.¡obernador, M A N U E L A U H I O L A . 
SECCION DE FOMENTO. 
] V t I I S A . S . 
Niim. .¡22. 
Habiendo optado D . An ton io 
Jlnrcos Arenas, como apoderado 
<le L). l l a m a n d o P é n e l a s , d u e ñ o 
(lu las minas de c a r b ó n d e n o m i -
na-las «Ade la» y « D i a n a 3."» s i -
tas respectivamente en los t é r -
minos i le La Pola de Gonloa y 
1.a V i d , por las disposiciones 
que contiene el decreto de 2 i 
oe Diciembre de 1 8 t í 8 , en v i r t u d 
de la facultad que le concede el 
u r l í u u l o 50 del mis ino , se acce-
d i ó por este Gobie rno de p r o -
vincia ú lo sol ici tado por el r e -
cur ren te , por decreto de 2 5 de 
Marzo ú l t i m o , respecto de la 
ju ina « A d e l a , » y p o r o t r o de 5 0 
de Junio siguiente respecto de 
la «Diana 3 . ' » 
H e d í a igu-il p r e t e n s i ó n por 
I ) . Saturnino Mar l inez , como 
d u e ñ o de las minas de c a r b ó n , 
denominadas « S a b e r o n ú m e r o s 
1.°, 4 . ° y 5 .° ,» sitas respectiva-
mente en los t é r m i n o s de Sael i -
ces, Saelices ¡i Ol le ros y S o l i -
l los , todos del Ayuntamien to de 
Cist ierna, y accedido por el G J -
b ien io de prov inc ia , á lo s o l i c i -
tado por el I ) . Saturnino por d e -
creto de 9 de Nov iembre ú l t i m o , 
quedaron las referidas cinco m i -
nas sujetas á las prescripciones 
del ci tado decreto de 2 9 de D i -
c iembre de I S i i S . desde las res-
pectivas fechas que se han fijado, 
como las en <|ue se d e c r e t ó la 
a d h e s i ó n de las mismas á las 
nuevas bases. 
Y con el fin de que sea cono-
cida del púb l i co la v a r i a c i ó n de 
condiciones en que han quedado 
diciias minas por efecto de la 
a d h e s i ó n verificada por los d u e -
ñ o s , he dispuesto se inserte en 
este p e r i ó d i c o of io ia l . L e ó n 6 
de Marzo de 1 8 7 1 . — E l Gober-
nador, Manuel Arrióla. 
DIPUTACION P R O V I N C I A L 
D E L E O N . 
A D M I N I S T R A C I O N . 
NEGOCIA no SEUUNDO.—SUMINISTUÜS. 
Prec iosque ln C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l , en u n i ó n con e l Sr. A l -
calde popular de esta c i u d a d , 
en fiiucioues de Comisario de 
Guerra de la misma , en se-
s ión de este d i a , lian fija-
d o para el abono de los s u m i -
nistros mi l i t a res que se h u -
biesen hecho duran te el pasa-
do mes de Feb re ro ; á saber: 
C'HlOfploR. 
Fuicion de pan de V i 
onzas castellanas. 
Fanega de cebada. . 
A r r o b a de paja. . . 
A r r o b a de ace i te . , 
A r r o b a de c a r b ó n . . 








Reducción a l sistema m é t r i c a , con 
su equivalencia en raciones. 
Péselas. Cs 
i l a c i ó n de p a n , de 70 
d e c á g r a m o s . . . 
I l a c i ó n de cebada, 
de 6 9 . 5 7 5 l i t r o s . . 
Qu in t a l m é t r i c o de 
P»ja 
L i t r o de aceite. . . 
Q u i n t a l m é t r i c o de 
c a r b ó n . . . . 








Lo que se hu acordarlo ha-
cer p ú b l i c o por medio de esle 
p e r i ó d i c o oficial para que los 
pueblos interesados a r reg len á 
estos precios sus respectivas r e -
laciones, y en c u m p l i m i e n t o de 
l o dispuesto en el a r t i cu lo 4 . " de 
la Real o rden c i r cu la r de 15 de 
Set iembre de 1848 y la de '22 
de Marzo de 1850. L e ó n y 
Marzo á 5 de 1 8 7 1 . — E l V i c n -
Presidentfi , E leu te r io tíouzalez 
de l Pa lac io .—P. A . ü . L . C. P. 
— E l Suoret i i r io , Domingo D í a z 
Caneja. 
Ex t rac to de las sesiones ce lebra-
das por esta C o r p o r a c i ó n . 
Sesión inaugural de 17 de Febre-
ro <ie 1871. 
Abie r ta á las once de la ma 
flana con asistencia de t r e in t a y 
nueve Sres. Diputados electos, e l 
Sr. Gobernador en cumpl imien to 
de lo dispuesto en el ar t iculo 26 
de la ley p rov inc i a l , n u n i f e s t ó 
en nombre del Gobierno, que se 
daba pr inc ip io á las tareas de l a 
nueva Di | iu tac ion , 
A c t o cont inuo se procedió al-
nombramiento de Presidente i n -
ter ino y Secretarios de edad, re-
sultando elegidos para e l p r imer 
cargo como m á s anciano, 1). Pe-
dro Almuzara , y para los segun-
dos como m á s jdvenes, D . L a u -
reano Casado Mata y D. Gumer-
sindo Pérez Fernandez. 
Seguidamente en vo tac ión se-
creta se nomhraron ¡as dos c o m i -
siones de actas, siendo elegidos 
por m a y o r í a , para la permanen-
te, los Sres. D. Anton io Fe rnan-
dez Herrero, D . Adr iano Quillones 
Fernandez Baeza y ü . Salvador 
Balbuena,-y para la aux i l i a r los 
Sres. D. An ton io Arr ió la , D. Ma-
nuel A i i t f n i o del Valle y 1). F r a n -
cisco Ucieda. 
Por los Sres. Suarez, C a s t a ñ o 
da,Varona, Ar r ió l a , Cubero, y G ó -
mez, se p r e s e n t ó una propos ic ión 
para regularizar la d isens ión da 
actas, y apoyada por los seilores 
Varona y Suarez, fué aprobada 
por unan imidad . 
Lo fué igualmente la m a n i -
fes tac ión de varios Sres. Diputa-
dos, para que se c e l e b r ú r a n dos 
sesiones cada dia. una de once á 
dos de la inailana y otra de ocho 
á diez de la noche, con lo c u a l 
t e r m i n ó la s e s ión . 
Ses ión de 17 de Febrero por l a 
noche. 
Bajo la presidencia del sei lor 
Almuzara , se ab r ió la ses ión , y 
l e ída el acta de la anter ior , se 
e n t r ó en la ó r d e n del d ía con e l 
dictamen de la Comisión de net&sj 
proponiendo la a p r o b a c i ó n de l a 
del. d i s t r i to de Cistierna. por e l 
que fué elegido Diputada p r o v i n -
c ia l el Sr. Fernandez t i e r re ro , 
puesto que si bien a p a r e c í a n en 
las a c t a » parciales algunas p ro-
puestas, en nada afectaban á l a 
val idez de la e l e c c i ó n . 
E l Sr. Varona expuso la c o n -
veniencia de que se dejass e l ac ta 
sobre la mesa, por e l solo heoho 
de contener protestas, una vea 
que si los Sres. Diputados han. l a 
proceder con conocimiento de 
causa, preciso es conceder el t i e m -
po necesario para formar j u i c i o 
de ellas. 
E l Sr. A r r i ó l a , de la comis ión 
aux i l i a r , m a u i t e s l ó que las pro-
testas del acta del Sr. Herrero, 
se reduci-in á acumularle ó no 
cinco votos, hecho ins igni f icante 
con re l ac ión á la considerable 
m a y o r í a que obtuvo sobre su com-
pet idor . 
Rectif icó el Sr. Mora Varona 
insistiendo un su razonamiento, y 
l a D i p u t a c i ó n , en v i s t i d e que la 
(¡omisión no tiene inconveniente 
en acceder ¡i lo propuesto, aco rdó 
quedái ' i iu sobre la nwsa tanto el 
acta del Sr. Herrero, como cuan-
tas so ha l len en i d é n t i c o caso, 
conociendo de ellas en la sesión 
inmediata . 
Terminado este incidente, se 
a d o p t ó igua l resolución respucto 
del acta del Sr, Alvarez, Diputa 
do proclamado por Kiafio, i n d i 
c a n d ó s e por el Sr. Varona la ne-
cesidad de que los Diputados elec-
tos, acoinpafien ce r t i (i cae ion de 
\ ech idnd , sin cuyo requisito no 
se acredita la ap t i t ud del a r t í c u 
lo 22 de la l ey . 
l i l Sr. .-Vivare/, expuso qun no 
croia de absoluta necesidad el do 
enmonto referido, por cuanto en 
¡a mente de todos estaba que él 
reunia la cualidad de vecino; poro 
que esto, no obstai i le , la presen 
t a n a . 
K l Sr. Suarez cou l i ru ió lo ex-
puesto por el Sr. Varona, quedan-
do acordado se cumpliese con la 
repetida circunstancia, sin que 
sirva de o b s t á c u l o para la apro 
bacion del acta, donde no haya ó 
se haga r e c l a m a c i ó n en contra-
r io . 
Se l e y ó el d i c t á raeu de l a c o 
m i s i ó n proponiendo se aprobase 
el acta de (¿u ln tau i l l a de Sumoza, 
y con este motivo, el Sr. Valiejo 
hizo presente, que no debiau de 
luorse los d i c t á m e n e s en que hu-
biera protestas, indicando la 
conveniencia de s e ñ a l a r á la ter-
nnuacion de las sesiones, lo que 
.se ¡ ia de t ra tar en las s i j u i eu t e s . 
i¿ | Sr. Ualliuen.-i, de la Comi-
s ión , mani fes tó en nombre de la 
misma que no tenia ¡ n c o n v e m e n • 
lo en acceder á lo propuesto por 
el Sr. Valiejo, si bien le pa r ec í a 
e-lrarta laintorpelaciou, por cuan 
10 acabando de enipe/.nr la Cu-
l í i is ion su eou ie t id» . no podía do-
l e r n i í u a r los d í c t a m e n o s que ha 
l.ua de presenlar en la sesión de 
la noche , y pedia el Sr. Va 
llejo haberse acercado a l a Comi-
sión para averiguar cuáles eran 
eslos. 
Se rect i í icó por uno y otro, y 
s i n i>.as d iscus ión quedaron sobre 
Ja mesa, las actas de Quin tan i l la 
de Soraoza, Uacabelos, S i g ü e y a , 
K i a ñ o y Cistierna. 
Se aprobaron por no contener 
protestas de n i n g ú n g é n e r o , las' 
actas de Priarauza, Vega de V a l -
c á r c e , C o n i l l o n , V i l l a b l i n o . La 
B a ñ c z a , As to rga , Sahagun, San 
M a r t i n de L e ó n , Benavides, Pon-
ferrada y Castrocalbon, quedando 
por lo tan to como Diputados, don 
Nacirso N u ñ e z Palomar, D . A l e -
j andro Balbuona, D . Manuel A n -
tonio del Va l l e , I ) . Leonardo H i -
dalgo, D . Juan Meuendez Cisne-
ros, D. Ricardo Mora Varona, don 
M i g u é l Moran , D . Bernardino 
Llamas, D. Adr iano Quillones Fer-
nandez Baeza, D . Salvador Ba l -
buena Rivera y D. Si lverio B'lo-
rez Herques, con lo que se dió por 
terminada Ja ses ión , seSalando 
como ó r d e n del dia para la de 
m a ñ a n a , los d i c t á m e n e s de la 
c o m i s i ó n de actas. 
A'esion del d ia 18 de Febrero. 
l'n'sidenda del Sr. Alinuzara. 
Loida e l acta anter ior , q u e d ó 
aprobada, y h a b i é n d o s e indicado 
por el Sr. . residente que los que 
no estuvieren conformes con el 
d i c t á m e n de la Comisión re la t i -
vo al acta de C í s t i e r n a , pod ían 
presentar sus observaciones, y no 
habiendo n i n g ú n Sr. Diputado 
que usá ra de la palabra en con • 
t ra , se ap robó dicha acta, as í co-
mo t a m b i é n las de Cacabelos, 
Qu in tan i l l a de Somoza, RiaSo, 
S i g ü e y a , Vi l lafranca y S. Mar-
celo de L e ó n , quedando en su 
consecuencia, proclamados Dipu-
tados los Sres. L). A n t o n i o Fer-
nandez Herrero, D . Francisco 
Ucioda, D. Santiago Mar t ínez 
Criado, D. A n t o n i o Vega C a d ó r 
n iga , D . Ale jandro Alvarez, don 
Antonio Ar r ió l a y D. Pió de Cas-
t a ñ e d a . 
No habiendo mas asuntos de 
que t ra tar , se l e v a n t ó la ses ión, 
quedaimo en reunirse á las nueve 
ile la noche. 
Sesión del 18 de Febrero por la 
noche, 
l>.tís¡deiit'i;i ilül ¿ r . Aimn/jira. 
Se dió lectura del acta de la 
sesiouanlerior, que f u é a p r o h v . l a y 
dada cuenta de los d i c t á m e n e s 
de la Comis ión relativos á las ac-
tas de la Pola de ( jordon, Va l -
dal'rosno, Valderas, Guscndos. 
Castropodaraa, Murías de Pare 
des. Valencia de D, Juan. La-
guna de Xegr i l los , V í l l a m a ñ a n , 
Los Barrios de Luna. Val verde 
del Camino y La V e j i l l a , propo-
niendo la ap robac ión por no con-
tener protestas que afecten á su 
validez, quedaron sobre la mesa 
conforme á lo resuelto. 
S in discusión fué aprobada el 
acta de Carmenes y proclamado 
Diputado por dicho dis t r i to don 
Paulino Diez Canseco, l e v a n t á n -
dose la ses ión . 
Sesión del dia 19 de Febrero de 
1871. 
IVdsiil'Micia del Sr. AimiiZ'ira. 
Abier ta y leida el acta de la 
anterior, quedó aprobada. Acto 
continuo se e n t r ó en la ó r d e n del 
d ía respecto á los d i c t á m e n e s de 
I;L c.u.nlsiou Je ¡ie!.iis imp. h a b í a n 
quedado sobre la mesa, y s in dis-
cus ión , fueron aprobadas en vota-
c ión ordinar ia , las de la Pola de 
Gordou, Valdefresno. Valderas, 
Gusendos, Murias de Paredes, Va-
lencia de D . Juan, Laguna do 
Negr i l los , V í l l a m a ñ a n , Los Bar-
rios de Luna. V a l verde del Oami 
no y La Veci l la , siendo procla-
mados Diputados los Sres. don 
Eleuterio Gonzá lez del Palacio, 
D. Nícas io Vil lapadierna, D. Ma-
nuel de los Ríos, D. M i g u é l Fer-
nandez Banciella, D. An ton io Ma-
r ía Suarez, D. Luis Alonso Va-
liejo, D. Anton io González Gar-
rido, ü . Pedro Almuzara , U. To-
m á s Sabugo, 1). Melquíades Ba l -
buena y ü . Nicolás Maria Diez. 
Contra el acta de Castropoda-
me m a n i f e s t ó el Sr. Mora Varona 
que no estaba conforme con e l 
d i c t á m e n de la comis ión , porque 
con arreglo á las prescripciones 
de los a r t í c u l o s 7 y 10 de la ley 
electoral , n i puede ser Diputado 
el Sr. ü so r lo , n i se le deben acu-
mular los votos que hubieren ob-
tenido en el Ayun tamien to don-
de d e s e m p e ñ ó ju r i sd i cc ión hasta 
unos dias antes de las elecciones, 
por cuya razón el Diputado á quien 
se debe proclamar, es D. Balbiuo 
Canseco. 
E l Sr. C a s t a ñ e d a defendió el 
d i c t á m e n , exponiendo que las 
prescripciones de la ley electoral, 
no son aplicables al Sr. Usorio, 
por cuanto renuncio el cargo de 
Juez munic ipa l y p ro tes tó de él . 
tan pronto como recibió el nom-
bramiento, ya por hallarse en 
formo ó ya por babu ' i i r j seu tado 
su candidatura, c o u s í d o n O i o n e s 
que el Presidente do la A U l iencia 
tuvo en cuenta, r e l evándo le del 
cargo, que solo d e s e m p m ó basta 
tres illas antes do la e lecc ión . 
E l Sr. Suarez consumid el se-
gundo turno en contra del d ic ta 
men. apoyando los r azonau i í eu ios 
del Sr. Varona, manifestando á 
¡a vez, que la Diputac ión como 
Tr ibuna l de Justicia, no pod í a 
fa l tar a lo que la ley prescribe, 
por cuya razón suplicaba se de 
clarase á ü . Balbiuo Canseco, ro-
pre-ientaute del dis tr i to de Cas 
t ro p ó d a m e . 
i i e c t i ú e a r o n los Sres. Varo 
na. Suarez y C a s t a ñ e d a acerca 
do si e l hecho de protestarse el 
nombramiento de Juez munic i -
pal, e n v o l v í a ó no i m p l í c i t a m e n t e 
la renuncia . 
Terminadas estas incidencias, 
el Sr. Voga C a d ó r u i g a defendió 
el d i c t á m o n por creerle arregla-
do á derecho, y dijo que la c i r -
cunstancia de haberse veriticado 
los nombramientos de Jueces mu-
nicipales en una época anormal , 
ó sea antes de las elecciones mu-
nicipales, hacen que no tengan 
ap l i cac ión a l caso presente los 
a r t í cu lo s 7 y 1U de K ley olee 
toral . Pur otra parte a ñ a d i ó que 
era indudable que el Sr. Usorio 
no babia ejercido ju r i sd i cc ión du 
raute el periodo electoral, y co 
mo el a r l . 10. se reliare á t i em-
po presente, no se puede sin vío--
lentar su le t ra y e sp í r i t u soste-
nerse la a n u l a c i ó n de votos. 
E l Sr. Q u i ñ o n e s , de la Comi -
mis ion , y el Diputado electo se-
ñ o r Osorio. renunciaron la pala-
bra por no tener nada que a ñ a -
d i r á lo espuesto por los s eño-
res que defienden el d i c t á m e n 
de la C o m i s i ó n . 
Puesto este á vo tac ión y pe-
dido que esta fuera nomina l , que-
dó aprobado en la forma s iguien-
te: 
Sefun'S quo dijuron si. 
Meneudez Cisneros. = Moran. 
= Mar t ínez Criado. = Ar r ió la . = 
Casado Mata. = H ¡ o s . = Umuzara. 
= B e r n a r d o . = 'Jonzalcz del Pa-
lacio. =• Pérez Fernandez. = Diez 
Canseco. = Valladares. = Ucíe la . 
=(. ioiuez y tíomez. = Vil lapadier-
na. = C a s t a ñ e d a . = V l v . i r e z . = B a l -
buona (D. Sa lvador . )=Balbuena 
( D . Alejandro.) = Florez. - Diez 
Novoa. = Sabugo .=Alonso .=Sa i -
vadores. = Vega C a d ó r u i g a . = 
Fernandez Herrero. = Qu iñones . 
— Llamas. 
S 'tmrus qu» dijernii mi. 
Valiejo. = Varona.=3 Bancie-
l l a .=3ua i ' ez .=Goi iza lez Garrido. 
Seguidamente se l eyó el d í c . 
t á m e n de la Comis ión, proponien-
do so ' ipmebe el acta del d i s t r i -
to do Magáz . una vez que las pro-
testas no afectan a su validez, 
y conforme á lo resuelto q u e d ó 
sobre- la mosa para su d iscus ión 
e n el dia siguiuule, con lo que 
t e r m i n ó la sesión. 
.Ves/un de 21) de Febrero de 1871. 
IVt'si'li'ncm (iel ár . Alimiftifa. 
So leyó el acta de la ante-
rior que fué aprobada, y ent ran-
do ou la orden del dia con el 
acta de Mairáz f u é a p r o b a d a taui-
bien, p roc l amándose Diputado a 
D . Mateo Salvadores. 
. Se leyeron los d i c t á m e n e s de 
la CumNiou relativos á las de 
Almunza. proponiendo la aproba-
ción el de Valdepolo, p i d i é n d o s e 
p r o o l i m : Diputado á D. Manuel 
M a r t í n e z en lugar de 1). JosiS 
Bernardo, el de Tereno haciendo 
ver quo debe proclamarse á don 
Pedro Garc ía Huu ' t a en vez de 
ü . Ké l i sGen i !Z . y e l d e r ío ip i tn l 
de Grvigo aprobando el acta, lo< 
cuales quedaron s a b r é la mesa 
p i ra su d iscusión, s e g ú n el ó r d e n 
establecido, p id iéndose por el se-
ñor Varona que al acta de V a l -
depolo se uniesen padrones del 
censo electoral de Cast ioi ierra y 
Maladeon. 
Terminados los asuntos ordi-
narios se p re sen tó la siguiente 
proposic ión: «Ped imos á la Üipu 
tac íon provincial acuerde manifes-
tar a l ¡ ixoum. Sr. Minis t ro de Fo-
mento, el seut imienlo de i n d í g -
nacíoij d ) que se bailan poseídos 
los Sres. Djputados contra la con-
ducta de l'iis infames sicarios que 
en la oscuridad de la noche in -
tentaron aeab.ir con su vida.=5 
Ve?a Cfrlóri i¡ , ! j! i .±=Moríin.=Grm-
y.nlez ilul lJ¡iÍ¡iü¡o. = \'¡llii|i;iilior-
] i : i . = Q u i n o i i i ! S . = Mor.i Varoni l . 
= V¡iUejo.» 
Apoyi i ' l i i por el Sr. Vaga Cu-
(Uiriii jfi i fué ¡iprohacln por unaui 
m i i l a i , aooi"(aivlo se ponga en 
coiiociiniunto i le l Gol)itírno de 
p rov inc ia para que t.jkigrafica 
mente haga sah.T al Uxemo. se 
ñ o r Minis l ro de Komonto los son-
t i inientos de la l.)([iiit.acio:l. 
i «n lo cual se dio por termi-
jiada la ses ión . 
tiesion del (liu i \ de Febrero. 
l'ie.siiliMníUf (ii't rit. (íiih'.iniaaor. 
Se l evó el acia de la ante 
r io r que fué aprobada, y ent ran 
do en la iSrden del dia lo fué 
t a m b i é n el acta de A hilanza, 
«inodando proclamadu Diputado 
] ) . T o m á s Diez. N'ovoa. 
tío puso a discusión el t l iotá-
juen relativo al acta de Valde-
Tiolo, proponiendo se proclame á 
1). Alamiel Mar t ínez en lugar del 
electo ü . .losó Bernardo Castella-
nos, y usó de la palabra en con-
t r a el Se. Val le jo. niauifustaudo 
que no era posible la d iscus ión 
jior abrazar dos ostfemos el dic-
t a i n e » , uno el il/i la pi-oulaiuaciou 
del Sr. Marrinez y e! otro la nu-
lidad del acta. 
E l sii'. i ialbuena, de la Comi-
s ión , dijo que cu efjcto eran dos 
los e s t r eñ ios , y s e g ú n los p r inc i -
piosen que cada uno se fundaba, 
asi la Comisión dedujo consecuen-
cias diversas, por cuya razón no 
tenia necesidad de aclarar su sen-
t ido . 
E l Sr. Varona para una cues-
t i ó n de ó r d e n , injIiTOse dividiese 
eu dos partes la vo tac ión , y a l 
efecto p r e s e n t ó una proposición 
con este objeto, que fué apoyada 
por su autor. 
El S.\ Vallojo y el Sr. Gonzá-
lez del Palacio, pidieron la pala-
bra en contra de la propos ic ión , 
esponiendo que la votac ión no 
d e ü i a ser mas que una y h a b í a 
de recaer sobre la total idad del 
dicta , aen. 
Puesto á vo tac ión este i n c i -
dente se deses t imó la propos ic ión . 
Seguidamente autraiuto eu la 
discus ión sobre la total idad del 
diolumon, consumió el p r imer 
tu rno en contra el Sr. Vallejo, 
iuan¡fes ta : ido que cuanto espusie-
se á la Dipu tac ión , deb ía dar cou 
siderado como testimonio de la 
imparcial idad mas severa, por 
cuanto con ambos candidatos te 
n í a afecciones, de amistad uno 
y de parentesco o t ro . Que no 
P'.'dia nunca sostener U nul idad 
de los votos obtenidos por ambos 
candidatos en los colegios de San-
ta Cr is t ina , Matallana y Castro-
t ie r ra , por el hecho de haber to-
mado parte en la «leooiou perso-
nas no inscritas en los padrones 
de vecindad, porque sentada esta 
jur i spni . leuc ia , e s t a r í a en mano 
de cualquier Alcalde, dejar sin 
efecto la elección de im candida-
to, siendo eu su concepto, mas 
procedente descontar a l que mas 
votac ión hubiese obtenido, los 
votos que figuran ¡lo más , y como 
de esta operac ión resulta con ma-
yor ia D. J o s é Bernardo, este de-
be ser el Diputado. Sostuvo que 
r.o debian acumularse á ü . .Ma-
nuel Mart inez los votos omitidos 
íi favor de D. Manuel Mart inez 
Luengos, y t e r m i n ó defendiendo 
que no podia considerarse falsa la 
cei ' t i l icacíon presentada para acre-
d i ta r la vecindad'de D. José Uer-
nardo, y conviniendo con la Co-
misión en que este no era vecino, 
cree que no se hal la incapacita-
do de sor Diputado p rov inc i a l , 
con arreglo á lo dispuesto on c i r -
cular del .Ministerio de la Gober-
n a c i ó n , f e c h a 30 de Enero ú l t i m o . 
¿1 Sr. Ríos defendió el dicta-
men de la Comis ión , manifestan-
do que poco tenia que a i ladi r A 
lo expuesto por esta, pero que del 
examen del expediente a p a r e c í a n 
aun mas cargos que ¡os formula-
dos por la Comis ión : Dijo que en 
el acta de Villeza oxis t iau mór i 
tos mas que sulicientes para anu-
lar la , por cuanto el Presidente 
faltando á la ley, no solo dene-
g ó á los Secretarios y electoras 
que lo reclamaron, la lectura de 
las c é d u l a s , sino hasta el derecho 
de ' consignar protestas: Que en 
dicho colegio se presentaron, so-
g u n u n documento que pido se 
agregue al acta, mas de veinte 
electores á e m i t i r sus sufragios en 
favor de D. Manuel M a r t í n e z , y 
sin embargo de esto, sus votos no 
figuran en el escrutinio del dia: 
Que en Sta. Cris t ina aparecen 
como 'electores 173 y tomaron 
parte en la e lección 1913: Que de 
los 173 liabia uno muerto y otros 
que no votaron, por cuya razón , 
anulando las actas de Sta. Cris-
t ina , Matal lana, Villeza y Cas-
t ro t ie r ra , resultaba á favor del 
Sr. M a r t í n e z una considerable 
m a y o r í a , y en t u l concepto á es-
te co r r e spond ía la r e p r e s e n t a c i ó n 
lega l del d is t r i to . Hespocto fie la 
incapacidad legal del Sr. Ber 
nardo, dijo que las palabras de la 
ley eran claras y terminantes, no 
pudiendo nunca darse á la de ve-
c indad, la i tUsrprataeion de la 
circular del Sr. Minis t ro do la 
tiobernacion. 
E l Sr. Balbuena, de la Comi-
sión defendió el dictamen, hacien-
do presente que ma l se podia ha-
cer la deducc ión que el Sr. Val le-
j o pretende, cuando en el mero 
hecho de admitirse á votar per-
sonas que no figuran en el p a d r ó n , 
las operaciones todas de los Colé 
gios donde esto tuvo lugar, ado-
lecen de un de lec tó sustancial que 
las inval ida completamente, y la 
Comis ión , en la imposibi l idad de 
asegurar que electores votaron á 
uno ú otro candidato, c r e y ó pro-
cedente proponer la nu l idad de 
estos sufragios, y por ú l t i m o , es-
puso que al calificar de falda la 
cert í luvicio ' i de vecindad del se-
fior Hernardo. no solo se tuvo eu 
o u e u t » e l resultado do otra cer t i -
3 -
ficacion contradictor ia , sino los 
padrones de vecindad, ¡ n s t r u : n ; i i -
tos públ icos y feaciente.", no apa 
rociando entro los vecinos de Cas-
t r o t í e r r a el Sr. Bernardo, como 
se expresa en la ce r t i f i c ac ión . 
l í ec t i í i cóo l Sr. Vallejo respec-
to á la i n t e r p r e t a c i ó n que debe 
darse á lavecindad. y como no se 
pidiera la palabra en contra por 
otros Srcs. Diputados, se proce-
d i ó / i votar, resultando estimado 
el pr imer estremo del informe 
por 24 votos cont ra uno eu esta 
forma: 
SiMiores qiiu ilíjuron si. 
Mora Varona. = Menondez. — 
Moran.=Casado. = l l ¡ o s . = S u a r e z . 
= Ban<!Íella. = Pérez . = Salvado-
res. = Garrido. = Ucieda. = (Jo-
mez. = Hidalgo . = Vil lapadierna. 
= Baleiiena ( ü . Salvador). = Diez. 
= Val le . « s U s o r i o . s s F l o r e z . = Sa-
b u g o . = V e g a Cadrtrniga. t i e r -
rero. = Q i i i ñ o n e s = y Nufiez. 
Stmurus que ilijuuu nu. 
V a l l e j o . 
E l Sr. Presidente en v i s l a d e l 
resultado de la vo t ac ión , procla-
m ó Diputarlo por Valdepolo á don 
Manuel Mar t inez . 
Ac to continuo so puso á discu-
s ión si se debian r e m i t i r ó no los 
antecedentes al Juzgado de p r i -
mera instancia s e g ú n propone la 
Comis ión , en pro de cuya couvo-
n í e n c i a expuso e l Sr. Varona va-
rias consideraciones. 
E l Sr. Vallejo. conviniendo en 
la necesidad de que la l ey se 
cumpla , m a n i f e s t ó que en e l caso 
presente no c re ía conveniente la 
r e m i s i ó n de los documentos a l 
Juzgado, y declarado suficiente-
mente el punto, se a p r o b ó e l dic-
tamen de la Comis ión en v o t a c i ó n 
nomina l , por veinte votos contra 
cuatro en esta forma: 
Smíortis que ilijeroii sí. 
Mora Varona. = Moran. = Ca 
sado. = l i ios. = Suarez. = Bancie -
l l a . = 'erez. = Ue¡eda. = Hida lgo . 
= C a s ta i ieda.=: Valle . = )soi*io.= 
Vi l l apad ie rna . = Balbuena (don 
Salvador;. = L'loi'dZ. = Sabugo. = 
Salvadores . = Vega . = Herrero. 
^ Q u i l l o n e s . 
SiMiun-s que "liji'.i on no. 
Balbuena ( D . Me lqu íades ) . = 
G o n z á l e z . = U a i ' r i d o . = Diez. 
Trascurrida la hora de cos-
tumbre, t e r m i n ó la ses ión . 
Sesión <¡cí 22 do Febrero. 
Presidencia del -Sr. Alim>/.ai ¡t. 
Abier ta la sesión A las once y 
leida el acta del anter ior , q u e d ó 
aprobada. 
So e n t r ó on la ó r d e n del dia 
y s in discusión se ap robó la de 
Hospital de Orbigo, siendo pro-
clamado Diputado D. Pedro l 'er 
uandez Blanco. 
Seguidamente se puso A dis. 
cusion el d i o t á i u e u de la C o m í , 
sion sobre el acta de V i l lasaba 
riego, y o l Sr. Meneudez en con 
i r a , dijo, que e! Diputado electo 
Sr. Valladares no roune U ap t i -
tud legal , pero que siendo tan 
claros los preceptos del a r t icu lo 
8." de la ley electoral, escusaba 
entrar on mas razonamientos, y 
en ta l concepto y en vista de lo 
dispuesto en e l n ú r n . " 4 . ' , a r t í c u l o 
22 de la ley prov inc ia l , suplicaba 
a la Comis ión re t i rara el d ic ta-
men . 
E l Sr. Balbuena (D. Molquia 
des), r e c l a m ó so leyese la exposi-
c ión presentada por el Sr. Mo-
llei la . y leida que fué . pidió se 
suspendiese la iliscusion hasta 
que los Tribunales decidan sobre 
¡os delitos de falsedad en que 
han incur r ido algunos escruta-
dores. 
Ul Sr. Menondez sostuvo que 
no debía esperarse á esta resolu 
c ion. sino r e t i r a r el d i o t á i u e u . 
R e t i r ó la propos ic ión elsei lor 
Balbuena. 
Defendió el d i c t á m o n el señor 
Pérez , manifestando que el s e ñ o r 
Valladares, como mandatario de 
la r e caudac ión del Banco no se 
hal la comprendido entre las i n -
capacidades de que habla el soiior 
Menendcz, porque estas solo so 
refieren a l quediroetainente des 
e m p e ñ a e l cargo de recaudador. 
Rect i f icó el Sr. Meneudez. que 
no habiendo duda respecto a l 
cargo que desempefia el Sr. Va-
lladares, porque asi aparece con 
fesado por la Comis ión , no con-
cibe p o r q u é se t r a t a de in terpre-
tar la ley como pretendo el s e ñ o r 
P é r e z . 
E l Sr. Balbuena (D. Melqu ía -
des) c o n s u m i ó e l segundo turno 
en cont ra del d i c t á m o n , hacien-
do ver que no h a b í a a n a l o g í a do 
n i n g ú n g é n e r o entre el manda-
tario á quien se confia la p r á c t i c a 
'de un negocio determinado y el 
Delegado de la r ecaudac ión de 
contribuciones á quien las leyes 
conceden las mismas at r ibucio-
nes que á aquella. Manifestó que 
el Diputado electo pe rc ib í a d i -
rectamente fondos del municipio, 
y que el cargo de recaudador, 
ejifrcia mas p re s ión sobre el cuer • 
po electoral , que el do Autor idad . 
Agotados los turnos estable-
cidos, se ap robó un v o t a c i ó n no-
mina l el d ic tamen de la Comis ión 
por 21 votos cont ra 11 en la for-
ma s igu ien te : 
Seüin-tíS qué di jenm s i . 
Moran. = Arr ió la . = Jasa 1 0 . = 
R i o s . = . V l m u z a r a . = González del 
Palacio. = P e r e z a Diez Canseco. 
= ( J o ¡ e d a . = V i l l a p a d i e r n a . = Cas-
t a ñ e d a . = A l varez. = Bal buena (D. 
S a l v a d o r . ) = V a l l e . = U s o r i o . = S a -
bugo. = Alonso. = 'Jarcia Cerece-
d o . = : l e r i ' o t ' 0 , = Quillones. = Mu-
ñe z. 
Señores que ilijeron nu. 
M é n e n d o z . = V a l l e j o . = Balbue-
na (D. Melquíades) . = ' i a r r i d o . = 
Gora¡z . = C u b e r o . = Diez (D. N i -
colas . )=Novoa. = L l a m a s . = Sua-
rez, = Uanciolla. 
{Se amtinu'irá j 
IBHINISTIIACION ECONOTlICl DE L l 
rnoviNcu DE OVIEDO. 
Venlo de pólvora. 
Elistieii'lo por realizaren los (ilmn 
«enes de las dcpemlencias del Eslail» 
eii esla provincia las clases de pómim 
y número de kilósrainiw que á conii-
uuacion se expresa; se convoca a su-
tasla libre pur el lérmino de 20 días á 
contar desile la inserciou de esle anun-
cio en el Boletín oScial, dentro del cual 
se ailtniliran proposiciones por esta \d-
niinislracion ecoi.óiaica. ya sea del lodo 
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D E LOS JUZGADOS. 
D. Patricio Quirós, Juez de pr i -
mera instancia de esta ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: que en la noche 
i le l diez y siete para amanecer 
el diez y ocho del aotual fué ro-
bada la iglesia del pueblo de 
Oomharros, l l e v á n d o s e los auto-
res las alhajas siguientes: 
U n eopon de plata nuevo de-
m á s de ocho ó diez onzas, con la 
s e ñ a l ó marca del platero que le 
c o n s t r u y ó D. T o m á s Ramos, es-
p r e s á n d o s e el nombre con la i n i -
c ia l y el apellido con todas sus 
letras, a d v i r t i ú n d o s e que la cruz 
dol mismo era postiza, a t o r n i -
l l ándose por medio de roscas en-
uiina de la copa. 
Una cruz da madera cubierta 
de hoja de lata , s i n que tuviese 
s e ñ a l alguna p a r t i c u l a r . 
. Cuatro cirios de cera de peso 
de dos l ibras cada uno, y a en 
uso. 
L o que se'hace saber por me-
dio del presente edicto, con en-
cargo de q u é si fuesen habidos 
sus autores, se r emi t an á raí dis-
posic ión con las seguridades de-
bidas. 
Dado en Astorga á veinte y 
dos de Febrero de m i l ochocien-
tos setenta y uno.—Patr icio Qui 
rds.—Por su mandado, Manuel 
Navas Media v i l l a . 
Por el presente tercer edicto, 
ci to, l lamo y emplazo á los acree-
dores que no se han mostrado par-
te en e l concurso voluntar io pro-
movido por Luis Blanco, vecino de 
T u r ó l a , que para el dia t r e i n t a 
de Marzo p r ó x i m o venidero y ho-
ra de las diez de su m a ñ a n a com-
parezcan en este Juzgado y su 
sala de Audiencia con los t í t u l o s 
jus t i f icat ivos de sus c r é d i t o s , á 
fin de proceder a l nombramien to 
de S índ i cos , con aperc ib imiento 
que de no concurr i r se les t e n d r á 
por desistidos. Dado en Astorga 
á ve in te y cinco de Febrero de 
m i l ochocientos setenta y uno .— 
Patr icio Q u i r ó s . — P o r su manda-
do, Manuel Navas Mediavi l la . 
D. R a m ó n Cepeda y Montero. Juez 
de primera inslancfa de Pon-
ferrada y su partido. 
Por el presente se c i t a , l l ama 
y emplaza á Dionisio Sarcia , ve-
cino de la Granja de Santol lano, 
para que en el improrrogable t é r -
mino de t re in ta d i a s á oJntar des-
de e l en que tenga lugar la i n -
s e r c i ó n de esle edicto en la Ga-
ceta de Madr id y B o l e t í n oficial 
de la provincia , se presente en 
este Juzgado á responder á ios 
cargos que la resultan en la cau 
sa que se le sigue en e l mismo 
por lesiones á Manuel R o d r í g u e z 
vecino de S. Esteban de Valdue-
za. Dado en l 'onferrada á ve in te 
y seis do Febrero de rail ocho-
cientos setenta y u n o . — R a m ó n 
Cepeda.—Por su mandado, Pedro 
Pombr iego . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Distrito Universitario de Oviedo. 
Diremnon general de In s t ruc -
ción p ú b l i c a . — S e ha l la vacante 
en cada uno de los Ins t i tu tos de 
Granada, J a é n y Malaga la c á t e -
dra de Ps i co log ía , L ó g i c a y F i l o 
sofía moral , dotadas con é l suel-
do anual de tres m i l pesetas, las 
cuales han da proveerse por oposi-
c ión con arreglo 4 lo dispuesto 
4 -
«n el a r t . 4.* del Reglamento de 
15 de Enero de 1870 y en e l pri-
mero del decreto de 4 de Julio ú l -
t i m o . 
Los ejercicios se ve r i f i c a r án en 
la Univers idad de Granada é n la 
forma prevenida en el t i t u l o 2.* 
de dicho Reglamento. 
Para ser admi t ido á la opo-
s ic ión solo se requiera tener e l 
t í t u l o de Licenciado en la facul tad 
de Filosofía y Letras, ó tener apro-
bados los ejercicios para d icho 
g rado . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes en la S e c r e t a r í a 
general de la Univers idad de Gra-
nada, en e l improrogable t é r -
mino de cuatro meses acontar des-
de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en la Gaceta, a c o m p a ñ a d a s de 
los documentos ó copias au to r i -
zadas de ellos que acrediten su ap-
t i t u d legal , de un Programa razo-
nado de las e n s e ñ a n z a s correspon-
dientes á las c á t e d r a s que se t r a t a 
de proveer, y de una Memoria 
sobre las filantes de conocimiento 
y m é t o d o de e n s e ñ a n z a de la as ig -
natura objeto de la opos ic ión quo 
se anuncia . S e g ú n lo dispuesto 
en e l a r t . 8. ' del expresado Re-
g lamento , este anuncio d e b e r á 
publicarse en los Boletines ofioiai-
les de todas las provincias y por 
medio de edictos en todos los es-
tablecimientos p ú b l i c o s de ense-
flanza de la Nac ión , lo cual se 
advierto para que las A u t o r i d a -
des respectivas dispongan desde 
luego quo asi se ver i f ique s in 
m á s qua este a v u o . 
Madr id 14 de Febrero de 1871. 
— E l Director genera l . Juan Va-
le ra .—lüs copia ,—El Rector, León 
Salmean. 
Presidencia de la Asocicion gene-
r a l de ganaderos. 
Estando determinado en el 
Reglamento aprobado por Real 
decreto de 31 de Marzo de 1854, 
para la o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n 
de la g a n a d e r í a del reino, que se 
celebren una vez a l a ñ o y en los 
t é r m i n o s que prescribe, las J u n . 
tas generales ordinarias de gana-
deros, y las estraordinarias que 
la necesidad exi ja , para el des-
pacho de los negocios conducen 
tes a l fomento, pol ic ía y r é g i m e n 
de la g a n a d e r í a del reino, y de-
m á s que por e l mismo Reglamen -
to les corresponden; hago presen-
te á los ganaderos de esa pro-
v inc ia , que el dia veinte y c in-
co de .Abril p r ó x i m o han de em-
pezar las Juntas generales del 
presente a ñ o , r e u n i é n d o s e en es -
ta corte en la casa propia de la 
Asociación, calle de las Huertas, 
n ú m . 30. á las que pod rán asis-
t i r los ganaderos criadores quo 
gus ten , proponiendo y acordan-
do con los d e m á s Vocales nece-
sarios y voluntar ios , cuando con-
sideren conducente á la conser-
vac ión y prosperidad de la ga-
n a d e r í a ; con t a l de que con u n 
a ñ o de a n t i c i p a c i ó n sean d u e ñ o s 
de ciento y cincuenta cabezas 
de ganado lanar ó cabrio, ó de 
veinte y cinco de vacuno, ó de 
diez y ocho de caballar, ó de se-
ten ta y cinco do cerda: lo que 
d e b e r á n jus t i f icar con certifica-
c ión del Alcalde del pueblo don-
de t engan empadronados los ga -
nados para el reparto de la con-
t r i b u c i ó n del a ü o anter ior , ó en 
cuyo t é r m i n o hayan p a s t a d » e l 
verano ú l t i m o , p r e s e n t á n d o l a an-
tes del indicado dia veinte y c i n -
co de A b r i l en la Secretaria de la 
Asoc iac ión . A d e m á s han de estar 
solventes en el pago de los dere-
chos de la A s o c i a c i ó n . 
Los ganaderos que se ha l l en 
constituidos en a l g ú n empleo 6 
cargo p ú b l i c o del servicio de la 
Real Persona ó del Estado, que 
les imp ida asist ir por si á las 
Juntas generales, pueden enviar 
apoderados, á que se enteren de 
cuanto ocurra, y espongan lo que 
c o n c e p t ú e n conveniente . 
Los Vocales voluntarios de las 
Juntas generales t ienen i g u a l 
voz y voto que los necesarios; pero 
los qua se presenten después da 
tres d ías de hallarse const i tuida 
la Junta general, 'solo t e n d r á n voz 
y no voto en ellas. 
Madrid 23 de Febrero de 1871. 
— E l M a r q u é s de Pe'ales. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l sábudn 29 de i'ebrero del presen-
te mío Iw desaparecido en I» Villa de 
Villalp iiido perteuecienie á la provin-
cia de Zunora y de la casa de D. CHS-
toriu Falencia Paleiicia. vecino y abo-
gado de la diada Villa, uo caballo d« 
su propiedad, color castaño claro, ca-
bos nebros, cola y crines escasas, de 
edad de cinco años, de alzada de siete 
cuartas y tres dados poco masó menos 
y careto; llevaba puesta uua irianta 
eucarnada cou una cincha de i-ueru, 
y un collar de lo mismo. 
Se ruega ú los Alcaldes de esta pro-
ncia avisen á este Gobierno las no-
ticias quesepau acercaUeau paradero, 
MOLINO E S ARRIENDO 
E l que quiera interesarse eu el del 
Redondal. sito eniel término de Villa-
f..ió. junto A Mansilla las Muías, y cor. 
poerio de cinco paradas y ventilador, 
pueden presentarse á tratai con don 
Alejandro Alvatez, que vivo calle del 
lusiüuto BÚm. !>, en esta ciudad, 
l i t f DfJilSKlJ IfEilUKOO, LA PlATOU-l 7 . 
